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科技教育：组建知识和培养创造力
教育理念和实行方案
Construct Knowledge and Nurture Creativity
Education Theory and Case Studies
内容提要
• 第一部分——世界著名教育学家和研究中心



































































美国麻省理工教授 - Dr. Seymour Papert






作， 发明LEGO TC Logo。
美国科技教育改革的倡导者,1995对
美国国会发表重要改革方案建议。




















































































































































































































第1组 -- 继续使用传统的教学： 记笔记，
听课，考试。





































































THE JOY OF LEARNING
另外，除了动手组建，
乐高的学生组成功的主要原因是：
案例 #3 -- 美国学校



























































Dr. Papert if all classes were like 
the art sculpure classes, then 
learning is not a problem.。
